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Shattri berkata, data diperoleh
akan diprosesmenggunakanTria-
ngulated Irregular Network sebelum
melaluipenapisangelombangyang
menghasilkanresolusiimejpemam-
patanberbeza.
Berdasarkanujian dijalankan,be-
liau berkata,sistemitu lebih tepat
danberkesanberbandingprosespe-
mampatanimej tradisional yang
menggunakanformatJPEG2000,Mr-
SID danECW
Malah, katanya,ia juga mampu
memampatdatasecarakeseluruhan
sehingga120peratusdenganmutu
datadijamin untuk dinyahmampat
semula.
Beliaumenjelaskan,agensiberkait
rapatdenganpengurusansumberas-
li dan alam sekitar,termasukKe-
menterianSains,TeknologidanIno-
vasi;KementerianPertahanan;agen-
si awamdan swastabolehmeman-
faatkanproduk ituuntukmemampat
dan menyahmampatdatapermuka-
anbumidenganlebihberkesan.
Hasil penyelidikandibantu pen-
syarah,Prof MadyaDr Abdul Rah-
man Ramli, Prof MadyaDr Abdul
Rashid Mohd.ShariffBiswajeetPr-
adhandanNormalinaJamaludinitu
meraihpingatemaspadaEkspoTek-
nologi Malaysia 2006di Pusat Da-
ganganDuniaPutra,akhir Februari
lalu.
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"Malah,pembangunansistemini
sejajardengankewujudanteknologi
barudalampengurusansumberasli
danalamsekitarsepertiSistemPe-
nentududukanGlobal, Penderiaan
Jarak Jauh, Fotogrametridan LI-
DAR
"Dataspatialini bolehdilihat da-
lampelbagaibentuksepertipetaatau
pelan(antaranyayangdiperolehme-
nerusi.pengukurandi padang,imej
penderiaanjarakjauh danfotodari
udara),koordinatdanobjeksemula
jadi ataubuatanmanusia':'katanya.
Dr Shattri Mansor
Penyelidik UPM cipta
sistem pemindahan data
~
5EKUMPULAN penyelidikIns-titut TeknologiMaju (ITMA),Universiti Putra Malaysia
UPM),diketuaiProfDr ShattriMan-
sorberjayamenciptasistempemam·
patanimejdandataspatialberasas-
kangelombang.
Sistemmenggunakangelombang
generasikeduaitusesuaidigunakan
untuk pemiridahandata berkaitan
permukaanbumibersaizbesarme-
lalui internet.
Selainperisiancanggihbagi me-
mampatdanmenyahmampatkanda·
ta, Shattri yang juga Ketua Labo-
ratori PemodelanSpatialdan Ber-
angkaITMA berkata,kelebihanlain
sistemitu ialahberupayamemampat
dataLight Detectionand Ranging (LI-
DAR)pelbagairesolusi.
Beliauberkata,sistemitujugaber-
potensitinggi untuk penggunaSis-
ternMaklumatGeografisecaratalian
terus,selaindiperlukanbagimem-
bantuperancangmembuatkeputu-
sanuntukmenyeimbangkanpemba-
ngunandankepentinganmemuliha-
ra alamsekitar.
"Ia disesuaikandenganskopserta
aplikasiukuran yangsemakinluas
bagimewujudkansistempangkalan
dataspatialberkomputeryangber-
sepadu.
